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Açık İyi Uygulamalarımız 
•Dijital Nadir Eserler Koleksiyonu 
• ADS (Açık Dergi Sistemi) Elektronik Dergiler 
• E-Kitaplar 
• E-Veri Tabanı 
 




• Ticaret Mekteb-i Âlisi 
• Bağış 
• Hüseyin Avni Arapgirli 
• Nevzat Ayasbeyoğlu 
• Elmalılı Hamdi 
• Ali Rıza Hakses  
• Emir Mahmutoğlu 
• Celal Oktürk 
• Hacı Cemal Öğüt 
• Salih Tuğ (Eski Dekan) 
• Ali Üsküdarlı 
• M.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi 
• Şişli Camii Vakfı 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
•1964 Yazma Eser 
•6781 Eski Harfli Basma Eser 
•581 Latin Harfli Nadir Eser 
•715 Cilt Süreli Yayın 
Toplam  1.721.000  Sayfa Çekim 
Marmara Üniversitesi ile İSAM Arasında  
Dijital Eser Değişim Protokolu 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
İSAM’dan 
Alınan 









Sayısı  21057 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
Nadir eserlerin tamamı açık erişim 
İsteyen herkes üye olduktan sonra 
internet bağlantısı olan  her yerden erişebilir. 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
1. Adrese gidin 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
2. Üye olup oturumunuzu açın 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
3. Taramanızı yapın 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 














DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
Kayıtlı Üye Sayısı 3344 
Toplam Oturum Açma Sayısı 117.143 
DİJİTAL NADİR ESERLER  KOLEKSİYONU 
Bir Kullanıcının Ortalama Oturum Açma Sayısı 
35 





MARMARA ÜNİVERSİTESİ                            
AÇIK DERGİ SİSTEMİ (ADS) 
http://e-dergi.marmara.edu.tr/ 
• PKP resmi sitesinden sunulan en güncel OJS versiyonu (2.4.2.0) kullanılmaktadır. 
• OJS, açık erişim için en uygun ve en yaygın olarak kullanılan sistemdir. 
• Ayrıca açık kaynak kodlu olmasından dolayı  sürekli olarak gelişime, yeniliklere açıktır.  
• Çeşitli içerik okuma araçları ile bilgiye kolay erişilmesini sağlamaktadır. 
• Çoklu dil desteği ile farklı dillerde yayınlanan dergilerin açık erişimi sağlanmaktadır. 











• Daha önce kullanılan sistemde bulunan dergilerin ve arşivin tamamı, 
kullanıcıları ile beraber yeni sistem aktarılmıştır. 
• Sistemde sunuculara yapılabilecek olası bir  robot  yazılım saldırısının 
önlenmesi için Captcha güvenlik uygulaması aktif hale getirilmiştir. 
• Türkçe karakterlerin hatalı görünmesini önlemek amacıyla ,büyük ölçüde 
düzenlenmiş olan dil dosyaları yeniden yüklenmiştir. 
• Dergilerin kullandığı farklı banner ve sayfa başlıkları kaldırılmıştır. Bütün 
dergi sayfalarının üst başlığı standart hale getirilmiştir. 
• Dergi sayfalarında bulunan farklı yan panel görünümleri düzenlenmiştir. 





• Bilgilendirme e-postasının ardından, elimizde bulunan editör listesindeki 
mail adresleri kullanılarak ,editörler dergi yöneticisi ve editör olarak e-dergi 
sistemine kayıt edilmiştir. 
• Her derginin yöneticisi hakem, yazar gibi kullanıcıların kaydını sistem 
üzerinden kendisi yapabilmektedir. 
 
 
Eski arşivleri ,dergilerin yöneticileri hiçbir kullanıcı kaydına gerek olmadan, 
hızlı gönderi eklentisini kullanarak yükleyebilmektedir. 
Arşiv yükleme işleminde yaşanabilecek sorunlar için teknik destek 
sağlamaktayız. 
Ayrıca eğitimde en çok sorulan sorulardan birisi olarak ,dergilerin mizanpaj 




MARMARA ÜNİVERSİTESİ  
E-VERİTABANI 
AVRUPA BİRLİĞİ AÇIK ERİŞİM e-VERİTABANI 1.0  
 
 
• AB Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle, MÜ. Avrupa Birliği Enstitüsü’nün yürütücülüğünde, 
M.Ü. KDDB ve KAR Toplumsal Dönüşüm Derneği’nin işbirliği  ile  oluşturulan AB Açık Erişim e-
Veritabanı 1.0, tamamı bilimsel kaynaklardan derlenen Avrupa Birliği’ne dair hemen her konuyu 
baz alan ve tüm yayın türlerini içeren bir açık erişim platformudur.  
 
• AB Açık Erişim e-Veritabanı 1.0, evrensel ölçekte  kabul görmüş DOAJ, SSRN, Project Gutenberg, 
Open J-Gate vb. sayısız açık erişim kaynağındaki  Avrupa Birliği ile ilgili içeriğin kullanıcılara  
ulaşmasını sağlar. Bununla birlikte Avrupa  Birliği’nin yayınları ile enstitüler, üniversiteler,  
araştırma merkezleri gibi kurumların yayınlarını da  içeren geniş bir çeşitlilikte arşiv erişimi sağlar.  
Avrupa Birliği ile ilgili kitap ve makalelerinin yanı  sıra araştırma raporları gibi yayınlar da  
veritabanının erişim sağladığı kaynaklar arasında  yer almaktadır.  
 
 









• Büyük veri yönetimi çok önemli 
• Açık Erişim Arşiv Politikalarının Oluşturulması 
• Uluslar arası Açık Erişim Platformlarında indekslenme 
• Güncellemelerin takibi ve sistem entegrasyonu  
• Teknik personel desteği ve kütüphaneci ile yakın  işbirliği 
• Telif sorunları 
• Farklı platformlar, farklı ara yüzler  
• Maliyet-verimlilik açısından finansal analizlerin yapılması 
 
 
 
